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Penyu mati akibat kipas bot
KEMAMAN - Kematian seekor direkodkan.
penyu yang bangkaiiiya dijum- Dalam pada itu, Zawawi 
pai terdampar di Paiitai liiala memberitahu bahawa penyu 
Kerteh tiga haii lalu dipercayai yang ditemui mati di Pantai K11- 
akibat terkena Upas bot
Pengarah Jabatan Perikanan tina yang dipercayai sudah ma- 
Negeri Terengganu, Zawawi Ali tang dan berusia lingkungan 
berkata, sehingga kini sebanyak umurl5 hingga 20 tahun.
46 ekor kematian penyu direkod- Penyu malang dad spesies
kan berlaku sepanjang tahun ini. agaritu dipercayai menghanipi-
"Bagaimaiiapun peratus ke- ri pantai untuk bertelut
matian penyu yang direkodkan 
ilu masih lagi rendahiaitu kira- laporkan seorang lelaki men-
kira 0.0167 peratus.
’XJntuk mengatasi kes ini, sudah reput ketika datang ke 
tindakan kita teruskan
ala Kerteh itu adalah penyu be-
Sinar Harian semalam me-
jumpai bangkal penyu itu yang
pantai beikenaan untuk bersi- 
ar-siar dan bersantai.
seperti
ceseda-biasa dengan memberi k____











banyak 23 bidang pu- 
katpari.
Penggunaan pukat 
pari di kawasan pesisir 
pantai merupakan sa- 
iah satu punca utama 
kematian penyu yang penyu reput ditemui di Pantai Kuala Kerteh.
Bangkai penyu reput ditemui
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Laporan akhbar semalam mengenai bangkai
